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Herzerkrankung, koronare, 
chirurgische Behandlung 853 
- , - , klinische Belastungsprü-
fungen 891 
Herzfehler, angeborene und 
erworbene, operative Reha-
bilitation 421 
Herzinfarkt und Körperfeut in 
Israel und Deutschland «637 
Herzinfarktrezidiv und T r a i -
ning 1191 
Herzkontusion und ventriku-
läre Extrasystolen 885 
Herzrhythmusstörungen, 






Hilfeleistungspflicht des K r a n -
kenhausarztes außerhalb der 
Klinik 518 
Hinterstrangreizung, elektri-
sche, bei chronischen 
Schmerzzuständen 1130 
Hirndruck, gesteigerter, gut-
artiger, Diagnostik 17 
- , - , - , Therapie 19 
















Hoden, Veränderungen durrch 
Antiandrogen-Behandlunig 
1013 
S A C H V E R Z E I C H N I S 7 
Hodenfunktion, endokrine, 
und Lebensalter 1281 
Hormonregulation des Lipid-
stoffwechsels 787 
Hormonstatus bei terminaler 
Niereninsuffizienz, Einfluß 
der Hämodialyse 661 
Hüftgelenk, Reihenunter-
suchungen bei Säuglingen 





sion beim Menschen und 
Meningo-enzephalomyelitis 
1175 
Hydronephrose bei Peritonitis 
127 
Hydrothorax, hepatischer 669 
Hyperaldosteronismus, primä-
rer, Diagnose und Seiten-
lokalisation 506 
Hypercalcämie 852 
— K r i s e bei Hypercalcämie-
Syndrom 276 
- -Syndrom und hypercalcämi-
sche Krise 276 
Hypercalcurie, idiopathische 683 
Hyperfunktion, biologisch 
frustrane, endokriner Drüsen, 
Induktion durch Immunisie-
rung gegen das Effekthormon 
469 
Hyperhidrosis, Therapie 518 









bulanten Patienten 463 
- , Häufigkeit bei ambulanten 
Patienten 463 
- , Typen II a, II b und I V , 
Therapie mit ß-Pyridyl-
carbinol 1197 
- , Typenverteilung bei ambu-
lanten Patienten 463 
Hyperoxalurie, Pathogenese 
und Therapie 633 
Hyperparathyreoidismus, pri-
märer, mit Cholelithiasis 426 
- , —, mit Pankreatitis 426 
Hypersplenismus, Pathogenese 
388 
Hypertonie, Pathogenese bei 
primärem Aldosteronismus 
100 
- , Senkung durch körperliche 
Betätigung 1193 
- , (essentielle, Blutdruck und 
Nierenfunktion 597 
maligne, Nephrosklerose mit 
irreversiblem Nierenversagen 
nach Ovulationshemmern 757 
- , nephrogene, Blutdruck und 
Nierenfunktion 597 
Hypertrophie endokriner Drü-
sen durch aktive Immunisie-
rung gegen das Effekthor-
mon 469 
Hyperurikämie und Oxalat-




























toxine und Anämie mit Leu-
kopenie 532 
Immunhistologie bei Arteriitis 
temporalis 283 
- bei Riesenzellarteriitis 283 
Immunisierung, aktive, gegen 
das Effekthormon und Hy-
pertrophie endokriner Drü-
sen 469 
- , - , und Induktion bio-
logisch frustraner Hyperfunk-
tion endokriner Drüsen 469 
- , intrauterine, gegen Medika-
mente 960 
Immunologie, Sensibilisierung 
auf Phenacetin 762 
Immunsuppressiva, Indikation 
zur Anwendung 167 
Immuntherapie des Krebses 
1179 
Impferfolg, Beurteilung bei 
Pockenschutz-Erstimpfung 
289 
Induratio penis plastica, The-
rapie 1192 
Infektionskrankheiten, melde-
pflichtige, Häufigkeit in B R D 
1971 127 
- III/1972 459 
I V/1972 687 
1972 1010, 1147 
- , - , 1. Vierwochen-
periode 1973 849 
- , - , 2. Vierwochen-
periode 1973 1243 
Infektionsprophylaxe, y-Globu-
lin bei Diabetikern 634 












akute, Therapie 123 
Insult, ischämischer, und 
Schlafmittel 1089 
- , zerebraler, Flüssigkeits-
zufuhr 122 
International Health Founda-
tion Award 34 
Intoxikation, Bromcarbamid 
398 
Ischialgie durch Endometriose 
179 
J 















gnose und Malignität 683 
- , Differenzierungsgrad und 
Malignität 683 
Katecholaminsekretion bei 





taner, in der Immunfluores-
zenz 1223 





- , Antikörper des ABO-Systems 
im Nabelschnurblut, Immun-
spezifität 703 
- , - , komplette und inkomplet-
te, bei Harnwegsinfektionen 
904 
- , Aquaeductus cerebri, Größe 
232 
- , Bauchlage, Auswirkungen 
auf Entwicklung 955 
- , Beeinflussung durch Medika-
mente in Spätschwanger-
schaft 949 
- , Bilirubinenzephalopathie 
und medikamentöse 
Therapie 1260 
- , Depotpenicilline 1276 
- , Enzephalitis 235 
- , idiopathisches nephrotisches 
Syndrom, risikogerechte 
Therapie 1079 
- , Immunisierung, intrauterine, 
gegen Medikamente 960 




- , Reihenuntersuchungen der 
Hüftgelenke und Strahlen-
schutz 402 
- , Salmonellen-Infektionen, 
Therapie 456 
- , Straßenverkehr, Zahl der 
tödlichen Unfälle in B R D , 
1. Halbjahr 1972 912 
- , Varizen durch Infusionen 
bei Neugeborenen 1243 
- , Wandnekrosen der Harnblase 
durch Nabelkatheter 727 










Körperfett und Herzinfarkt in 
Israel und Deutschland 637 







parenteraler Ernährung 1238 
- und orale Kontrazeptiva 829 
Myokardinfarkt 270, 844 
Kollagenpeptidase-Aktivität, 
Parameter des Therapie-
effektes bei Sarkoidose 1253 
Kolon, proximales, und endo-
skopische Polypektomie 219 
Divertikulitis, Behand-
lungsergebnisse 1109 
Kolonadenom, villöses 690 
Kontrazeptiva, Steroid-, Einfluß 
auf Fibroadenom der 
Mamma 698 
Konzeptionen, voreheliche, 
Häufigkeit in B R D 1963-1968 
232 
Koronararterien, normale, und 
Myokardinfarkt bei Hoch-
leistungssportlern 620 
Koronarsklerose und Diät 797 
Krankenhaus-Baedeker für 
Verbraucher, Manhattan 459 
Krankenhausbehandlung, 




- , Zahl in B R D 1971 798 
Krankenversicherung, Wechsel 






























und Pharmakokinetik beim 
Menschen 117 
von-Langenbeck-Preis 1278 
Larva migrans visceralis und 
Meningo-enzephalo-myelitis 
1175 
Laryngitis, chronische, und 
Präkanzerose 400 
LE-Antiglobulinkonsumptions-
test bei Lupus erythematodes 
1048 
Lebensalter und endokrine 
Funktion der Testes beim 
Erwachsenen 1281 




gische, Häufigkeit bei anikte-
rischen Drogenabhängigen 
1022 
Leberinsuffizienz, Ätiologie und 
Therapie 1076 
Leberkeilexzision, pathologisch-












Leberzirrhose mit Aszites und 
Hydrothorax 669 
- , Differentialdiagnose, immu-
nologische 472 
- , morphologische 472 
- , alkohol-toxische, Differen-
tialdiagnose 472 
- , hepatitische, Differential-
diagnose 472 
- , primär-biliäre, Differential-
diagnostik 472 
- , Virushepatitis, aufgepfropfte 
1240 
Leichtkettenplasmozytome 
unter dem Bild chronischer 
Nierenerkrankungen 1289 
Leukämie, Differentialdiagnose 
von Frühveränderungen 895 
- , Frühbefunde 945 
- und Infektiosität 1007 




Anämie mit Autozytotoxinen 
532 
Liehen planus 1093 
Lipase, Bestimmung im Serum 
zur Diagnostik von Pankreas-
erkrankungen 364 
Lipide im Serum, Einfluß von 
Spironolacton und Thiabuta-





atmung von verdampftem 
Fett 337 
Lipomatose des exokrinen 
Pankreas nach D-Penicillamin 
bei Ratten unter Cholin-
mangeldiät 1085 



















von Bleomycin 77 
Lupus erythematodes und L E -
Antiglobulinkonsumptions-
test 1048 












gnostik und Stadieneinteilung 
836 




- von HB-Antikörper-Trägern, 
In-vitro-Stimulation durch 
HB-Antigen 262 









- , Antioxidantiengehalt des 
Frühstücks 33 
- bei Japanern in Hawaii 179 






Magna Charta für Patienten in 
USA 747 





Malignom des Glomus caroti-
cum mit Katecholamin-
sekretion 993 
- der Schilddrüse, Therapie 996 




ähnliche Strukturen 162 
Mammakarzinom, Risiko-
faktoren 583 
Mammatumoren, gut- und bös-
artige, Diagnostik 691 
Mammographie, vermeidbare 
Irrtümer 272 






- in Spätschwangerschaft, 
Beeinflussung des Kindes 949 
Medikinale Marburg 73 
Medizingeschichte, Friedrich 
der Große und General-







- , malignes 965 
- -verdacht und Biopsie 1239 
Membranoxygenatoren zur 
prolongierten extrakorpora-
len Zirkulation 508 
Meningitis, eitrige, Therapie 
776 
Meningo-enzephalo-myelitis, 
eosinophile, und viszerales 
Syndrom durch Askariden-
larven des Hundes 1175 
Meningokokken, chemothera-
peutische Empfindlichkeit 86 
Meningosis leucaemica, Thera-
pie mit Methotrexat, intra-
thekal 259, 455 
Menstruationsblutung, präope-
rative Unterdrückung 745 
Methotrexat, intrathekal, bei 
Meningosis leucaemica 259, 
455 
Metronidazol bei aufsteigender 
Trichomonaden-Infektion 455 
Trichomonas vaginals 375 
Miconazole, Behandlung \on 
Candida-albicans-Sepsis nach 
Nierentransplantation I i 
Mikro-Blutsenkungsmethcden 
175 
Mikrobiologie, Analyse vai 
Befunden mit elektronischer 
Datenverarbeitung 441 
Minderwuchs infolge Mangel 
an Thyrotropin-Releasirg-
Hormone (TRH) und 
Growth-Hormone-Releasing-
Factor (GRF) 539 











Lunge, Malignität 1095 
Modellgesundheitsamt 77 
Morbus Baastrup, Diagnose 1178 
- Behcet 105 
- Crohn des oberen Ver-
dauungstrakts, Diagnose 481 
, Therapie mit Azathioprin 
1270 
- Fröhlich, Therapie 31 
- Hodgkin 341 
, Diagnostik und 
Stadieneinteilung 836 
des Magens 148 
- Menetrier 408 




gen bei Diabetes 1309 
Mucoviscidose 1150 
- und Zilienhemmfaktor 1277 
Mumpsorchitis und Brustkrebs 
1278 
Myelitis, parainfektiöse, Ätiolo-
gie und Therapie 846 
Myokardinfarkt und Fettsäuren 
844 




wechsel 270, 844 
- , Pathogenese 963 
- und Schenkelblock, inkom-
pletter, bilateraler 409 








nekrosen der Harnblase beim 
Neugeborenen 727 




Nachtarbeit, Häufigkeit in B R D 





Nahrung, Verfügbarkeit des 
Brennwertes bei Säuglingen, 




Narkose bei Tonsillektomie 
745 












siblem Nierenversagen und 
maligner Hypertonie nach 
Ovulationshemmern 757 
Nervenschädigung, periphere, 





Niere und Anämie, Pathogene-
se 217 










Nierenfunktion und Blutdruck 
be:i nephrogener und essen-




- , Seinumharnstoffbestimmung 
zuir Diagnostik 684 
Nierre;ninsuffizienz und Anämie, 
Prro>phylaxe und Therapie 
1C0410 
- , alkuite, bei Plasmozytom 318 
- , chironische, Furosemid-
W i x k u n g 977 
- , teiriminale, Einfluß der Hämo-




M e n s c h e n 29 
Nierentransplantation, Erfah-
numgen in Zürich 1055 
- , Ergebnisse 479 
Nie^rcentraumen, Diagnostik 
i : i ; 3 7 
Nierenversagen, irreversibles, 
bei Nephrosklerose und ma-
ligner Hypertonie nach 
Ovulationshemmern 757 
Noradrenalin bei Schock 1089 
Notfalldienst, ärztlicher 231 
Novothyral, Therapie der 
blanden Struma 525 
o 
Oberarmfistel zur Hämodialyse 
395 
Oberbauchsyndrom, Evoka-







säure auf perkutane Rekana-
lisation nach Dotter 1285 
Ösophagus, Funktionsstörun-
gen bei Diabetikern 1151 
Ösophagussphinkter, unterer, 
Beeinflussung durch Caerulein 
bei Mensch und Hund 332 
- , - , - des Druckprofils durch 
Gastrin, Calcitonin und 
Glucagon 1059 
Opticusatrophie, Innenohr-
schwerhörigkeit und Diabetes 
mellitus, familiäres Vorkom-
men 243 
Osteopathie, rachitische, bei 
antiepileptischer Langzeit-
therapie 1036 




- , Einfluß auf Fibroadenom 
der Mamma 698 







und maligner Hypertonie 757 
Pankreopathie 175 
Stoffwechsel V e r ä n d e r u n g e n 
829 
Zen tralvenen thrombose 
744 
Oxalatsteine bei Hyper-
urikämie 1088, 1275, 1306 




funktionelle Bedeutung 220 
Pankreas, Doppelradionuklid-
szintigraphie 1019 
- , exokrine, Lipomatose nach 
D-Penicillamin bei Ratten 





bestimmung im Serum 364 
Pankreasfunktion, exkretori-
sche, Einfluß von Chole-
zystektomie 930 
- exokrine bei Chromen-
teropathie 1268 
Pankreasnekrose, sonographi-




Pankreatitis und Cholelithiasis 
bei primärem Hyperparathy-
reoidismus 426 













- , Serumproteine, immunologi-









Patient, Rechte bei Kranken-
hausbehandlung in USA 747 
Paul-Schürmann-Plakette 128 
Penicillin, Depot-, beim Klein-
kind 1276 
- G , bakterizider para-









Phenacetin in Medikamenten 
und ärztliche Aufklärungs-
pflicht 1008 
- , Sensibilisierung, immunolo-
gische Aspekte 762 
Pilzendokarditis nach protheti-
schem Herzklappenersatz 201 
Pilzpneumonie, interstitielle, 
bei Candida-Sepsis, Therapie 
1207 
Plasmazellenleukämie 181 
- , Diagnose und Therapie 874 
Plasmozytom, Langzeittherapie 
mit Cyclophosphamid 496 
- , akutes Nierenversagen 318 
- , monostatisches, Therapie 
1008 
Plasmozytome, Leichtketten-, 
unter dem Bild chronischer 
Nierenerkrankungen 1289 
Plasmozytose des Knochen-
marks und generalisierte 
Amyloidose, Paraproteinämie 
und Lungenamyloidose 614 
Pneumonie, Lipoid-, durch 
Einatmung von verdampf-








Beurteilung des Impferfolgs 
289 
Pockenvirus, Kamel- 963 




in Schwangerschaft 1239 
- und zerebrale Erkrankungen 
1049 
Poliowildviren, importierte, 









im proximalen Kolon 219 
- , koloskopische, bei Dickdarm-
polypen 675 
Porphyrie, chronische hepa-
tische, Porphyrinnachweis im 
Liquor 513 
Porphyrinnachweis im Liquor 
bei chronischer hepatischer 
Porphyrie 513 
Poxvirus-officinale-Infektion 
beim Kind 1292 
Präkanzerose und chronische 
Laryngitis 400 
Präleukämie, Definition 895 
- , Differentialdiagnose von 
leukämischen Frühverände-
rungen 895 
Preis der Freunde der Medizi-
nischen Hochschule Hannover 
zur Förderung der Krebs-
forschung 1194 
Prolaps, ano-rektaler, 
chirurgische Therapie 1125 
Propanidid, Einfluß auf Blut-
gerinnung 226 















, Therapie 19 
I O S A C H V E R Z E I C H N I S 






Psychosen und Arzt 637 
- - Wetter 924 
körperlich begründbare 967 
Pulmonalarterienummauerung, 
tumoröse, mit subakutem 





Pyelonephritis, Therapie 1225 
Pyloroplastik und Vagotomie 
bei gastroduodenalen Ulkus-
komplikationen 1104 
ß-Pyridylcarbinol zur Therapie 
von Hyperlipoproteinämien 









Rachitis nach Langzeittherapie 





Rauschgiftsucht und Arzt 637 










Reflektometer zur Bestimmung 
von Glucosekonzentration 
122 
- Arnes- zur Glucosebestim-
mung im Blut 400 
Refluxkrankheit der Speise-
röhre 63 
Rehabilitation, operative, von 
angeborenen und erworbenen 
Herzfehlern 421 
Reizschwelle, elektrische, von 
Schrittmachern, Senkung 
durch Glucocorticoide 858 
Rekanalisation, perkutane, 
nach Dotter, arterieller Obli-




und erworbener Herzfehler 
421 
Rentenversicherungsträger, 
Zahl der beschäftigten 
Ärzte, Januar 1972 850 
Rheumaknötchen 689 
Rheumatische Erkrankungen, 
Fibel der 1309 
Rhinomanometrie, Methodik 
und Normalwerte 719 
Rhinosklerom mit tracheo-










beim Gesundheitsamt 581 
Röntgen-Plakette 1092 
Röteln im zweiten Schwan-
gerschaftsdrittel 570 
Rote Liste 1973 912 
Ruktation und Bauchlage 955 
Sachverständige, ärztliche, Er-






Kindesalter, Therapie 456 
Sarkoidose, Kollagenpeptidase-
















genes, Inaktivierung durch 
aktive Selbstimmunisierung 
469 
- , synthetisches, Therapie der 
blanden Struma 525 
Schilddrüsen-Malignome, 
Therapie 996 
Schizophrenie und E E G 1074 




Schluckstörungen im Alter 334 
Schmerzzustände, chronische, 
Behandlung durch elektrische 
Hinterstrangreizung 1130 




der Sauerstoffaufnahme und 
andere Parameter 1227 
Schöller-Junkmann-Preis 148 
Schrittmacher, Senkung der 
elektrischen Reizschwelle 
















- - Röteln 570 
- , Spät-, Beeinflussung des 
Kindes durch Medikamente 
949 
Schwefeldioxid-Vergiftung 635 
Schweigepflicht, ärztliche, und 
Auskunftspflicht gegenüber 
Berufsgenossenschaften 1307 
- , - , - E D V 797 
- , - , gegenüber nachbehan-
delnden Ärzten 1241 
- , - , und Übersendung von 
Entlassungsberichten an 
Krankenkassen 909 
- , - , - private Kranken-
versicherungen 1049 
- , - , gegenüber Werksärzten 
847 





Sekretin zum Evokationstest 
beim Oberbauchsyndrom 8 














mittierende Durchfälle als 
Leitsymptome 737 
Sonographie der Nieren 361 
Pankreasnekrose 429 






matische Dilatation 814 
-, Funktionsstörungen bei 
Diabetikern 1151 
-, Refluxkrankheit 63 
Spermatozoen, rundköpfige, 
und Infertilität 61 
Spermatozoennachweis, lang-
fristiger, nach Vasektomie 
1221 
Sphaerophorus-Keime, patho-
genetische Bedeutung 350 
Spironolacton, Wirkung auf 
die Serumkonzentration von 




pathischer, Pathologie 801 
Sprachverständnisstörungen bei 
aphasischen und nicht 
aphasischen Hirnkranken 
139 
Sputumbefunde bei chronischer 
Bronchitis 673 
Statistik, Ärztezahl bei den 
Renten Versicherungsträgern 
Januar 1972 850 
Arzneispezialitäten, Z a h l 
der Zulassungen in B R D 1972 
1193 
Bevölkerungsrückgang in 
B R D bis 1985 748 
Bierkonsum in B R D 1971 
338 
1972 1091 
Geborene und Gestorbene 
im 1. Lebensjahr in B R D , 
D D R und Österreich 291 
Gicht, primäre, Epidemio-
logie und klinisches Bild 1948 
bis 1970 183 
Infektionskrankheiten, mel-
depflichtige, in B R D 1971 
127 
HI/1972 459 
- IV/1972 687 
1972 1010, 1147 
- , - , 1. Vierwochen-
periode 1973 849 
- , - , 2. Vierwochen-
periode 1973 1243 
der vorehelichen Konzep-
tionen in B R D 1963-196*8 
232 
Zahl der Krankenhauspaitien-
ten in B R D 1971 798 
Krankenhauspersonal in 
B R D 1971 337 
Nacht- und Feiertagsarbent, 
Häufigkeit in B R D Nov. 
1971 bis Jan. 1972 638 
Zahl der Renten- und Pem-
sionsbezieher in B R D 197?1 
521 
Säuglingssterblichkeit uncd 
Untergewicht 1970 291 
Straßenverkehr, Zahl der 
tödlichen Unfälle in BRD. , 
1. Halbjahr 1972 912 
Straßenverkehrsunfälle im 
B R D 1972 748 
Tuberkulose-Infektionsratten 
in Stuttgart 1961-1971 10»66 
Tabakverbrauch in B R D 
1972 583 
Zigarettenpreis ünd-kons>um 
in Großbritannien 1091 
Status asthmaticus bei Haus>-
staub-Allergie 320 
Sterilisation, Trocken- 456 
S A C H V E R Z E I C H N I S I I 
Steroidhormon, endogenes, 
Inaktivierung durch aktive 
Selbstimmunisierung 469 




auf Fibroadenom der Mamma 
698 
Stoffwechsel von Fructose, 
Glucose und Xylit bei Ge-
sunden und parenteraler 
Ernährung 602 
Kohlenhydraten bei 










gelenke bei Säuglingen 402 
Straßenverkehr, Zahl der töd-
lichen Unfälle in B R D , 
1. Halbjahr 1972 912 




Stress bei Fluglotsen 1278 
Strophanthintherapie, intra-
venöse, Dosierung 1144 
- , orale 1006 




Adenom der Schilddrüse 189 
Stuhlentseuchung mit Chlor-
kalk bei Hepatitis 1276 
Sublimat zur Desinfektion der 
Harnröhrenmündung 1275 
Suchtstadien bei Jugendlichen 
327 
Südafrika, Ärztebedarf 1006 
Sulfadiazin, Wirkung auf 
Meningokokken 86 
Sulfafurozal-Panzytopenie 461 
Syndrom, Bartter-, bei Er-
wachsenem 723 
Budd-Chiari- , Diagnostik 
48 




- , Cu:shing-, Pathologie 1272 
- , Di-Guglielmo- 355 
- Evans- 1163 
- , hämolytisch-urämisches, 
beim Erwachsenen 54 
- , Hypercalcämie-, und hyper-
calcämische Krise 276 
- , idiopathisches nephrotisches, 
hei.m Kind, risikogerechte 
Thierapie 1079 
- , Klinefelter-, und Brustkrebs 
1278 
- , Kliippel-Trenaunay- 228, 682 
- , Luipus-erythematodes-ähn-
liclhes, mit antimitochondria-
leri Antikörpern 131 
- , Mittellappen-, Malignität 
1095 
- , nephrotisches, Blutsenkungs-
geschwindigkeit 634 
- , paraneoplastisches, Pseudo-
hyperparathyreoidismus bei 
Magenkarzinom 565 
- Sinusknoten- 1 
- , Waterhouse-Friderichsen-, 
pathologische Anatomie 
542 
Szintigraphie des Gehirns bei 
zerebrovaskulärer Insuffi-
zienz 627 
- , statische, des Gehirns bei 
zerebrovaskulären Erkran-
kungen 973 
- , Doppelradionuklid-, von 
Pankreas 1019 
T 
Tabaksteuer, Anstieg in B R D 
1972 583 
Tabakverbrauch 1972 in B R D 
583 
Tachykardie, Kammer-, durch 
Reentry-Mechanismus 881 
Taubheit durch Arzneimittel 
1309 
Tauchen, Strecken- und Tief-, 






bei einer Transfer-RNS 687 
Testes, endokrine Funktion 




Teststreifen zum Nachweis von 









Thiabutazid, Wirkung auf die 
Serumkonzentration von 










genen Wirkung 1004 
Thrombozytenadhäsivität, Ein-
fluß des Wetters 434, 1189 
Thyrotropin-Releasing-Hor-
mone ( T R H ) , Mangel bei 
Minderwuchs 539 
Tieftauchen, Gefahren 634, 
959 
Tonsillektomie und Narkose 
745 
- nach Sluder 745 
Toxoplasmose, Epidemiologie 
535 








- bei granulomatöser Candi-
diasis 415 
Transfer-RNS, Bestimmung 
der Tertiärstruktur 687 
Treppensteigen und Arbeits-
belastung 1008 




Hormone, Mangel bei Min-
derwuchs 539 
Trichomonaden-Infektion, 
aufsteigende, beim Mann 
455 
- , - , Therapie mit Metronida-
zol 455 
- in Thermalbädern 960 











matumoren, gut- und bös-
artige 691 








durch T R H bei Schilddrüsen-
adenomen 152 













- , - , Kombinationstherapie mit 
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Hormonale Regulation 
des Lipidstoffwechsels 
19. Symposion der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie 
Das 19. Symposion der Deutschen Gesellschaft für E n -
dokrinologie fand vom 28. Februar bis 3. M ä r z 1973 
in Berlin statt. Der Präsident der Gesellschaft, H . Schrie-
fers, U l m , erinnerte in seiner Eröffnungsansprache an die 
Gründung der Gesellschaft vor genau zwanzig Jahren. 
Der Regierende Bürgermeister von Berlin, K . Schütz, 
wünschte, unter Hinweis auf die endokrinologische 
Pionierarbeit während der zwanziger Jahre in Berlin, 
daß im neugebauten Kl inikum Steglitz diese Tradition 
fortgeführt und vor allem stets daran gedacht werde, 
wie die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung verbes-
sert werden könnte. 
Schriefers verlieh sodann die Scboeller-Junkmann-Preise der Deut-
schen Gesellschaft für Endokrinologie, gestiftet von der Schering 
A G , Berlin. Den ersten Preis erhielt W. Wuttke (Göttingen) für die 
Arbeit »Funktion und Kontrolle der Gonadotropine und des Pro-
lactins in der Ratte«, welche unter anderem zeigt, daß Prolactin 
auch bei der Ratte nicht das hauptsächliche Luteinisierungs-Hormon 
ist. Den zweiten Preis erhielten T . Senge (Essen), K. D . Richter 
(Bergkamen) und H . E . Reis (Essen) für ihre Arbeit »Der Einfluß 
von Androgenen, Östrogenen und Antiandrogenen auf mensch-
liches Prostataadenom und -carcinomgewebe nach Heterotrans-
plantation auf neugeborene Ratten«. Mit dieser Arbeit wird ein 
Modell für die .Untersuchung der medikamentösen Beeinflussung 
menschlicher Prostata-Neoplasien geschaffen. Einen dritten Preis 
erhielt W. Geiger (Köln) für seine Arbeit »Methodik und Ergeb-
nisse radioimmunologischer Bestimmungen von H C G , H C S , S T H 
und T S H aus mütterlichen und kindlichen Körperflüssigkeiten wäh-
rend Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett«. Ein weiterer dritter 
Preis wurde an D . Schams (Weihenstephan-München) vergeben, der 
mit seiner Arbeit »Untersuchungen über Prolactin beim Rind« 
neue Erkenntnisse über die physiologische Rolle und die Steuerung 
des Prolactins mitteilte. 
Den Marius-Tausk-Förderpreis, gestiftet von der Organon G m b H , 
München, erhielt Dipl.-Chem. H . P. Gelbke (Lübeck) für die Arbeit 
»Eine hochspezifische Methode zur Bestimmung von 2-Hydroxy-
östron im Schwangerenurin mit Hilfe eines heterocyclischen ös t ro-
genderivats«, mit deren Hilfe jetzt die Rolle dieses Östrogen-Meta-
boliten weiter geklärt werden kann. 
M e t h o d e n - K o l l o q u i u m 
Das Symposion wurde mit dem Methoden-Kolloquium 
»In-vitro-Techniken zur Schilddrüsendiagnostik« einge-
leitet. 
Bestimmung des Gesamt-Trijodthyronins im Serum: R. D . Hesch 
(Göttingen) berichtete über seine Erfahrungen mit der direkten 
radioimmunologischen Bestimmungsmethode, D . Reinwein (Essen) 
sprach über die Fehlerquellen der Originalmethode von Sterling, 
und U. Loos (Ulm) sowie K. Horn (München) referierten über die 
Bestimmung mittels Jodmessung nach Säulenchromatographie. Die 
radioimmunologische Bestimmungsmethode dürfte am ehesten das 
Ziel erreichen, eine endokrinologische Routinemethode zu wer-
den, wenn es gelingt, die Interferenz der T 3 -Bindung an thyroxin-
bindendes Globulin auszuschalten. 
Bestimmung des Gesamt-Thyroxins im Serum: Die T 4-Bestimmung 
durch kompetitive Proteinbindungsanalyse (Murphy-Methode) gilt 
nach J. Herrmann (Düsseldorf) zur Zeit als Routinemethode der 
Wahl und wurde von ihm mit einer radioimmunologischen Bestim-
mungsmethode für T 4 verglichen. H . Haindl (Hannover) berichtete 
über Fehlerquellen (Ausbeute, Störsubstanzen) bei dem sogenann-
ten T 4-by-column-Test (Jodbestimmung nach Adsorptionschromato-
graphie). 
Bestimmung des freien Trijodthyronins und Thyroxins: K. Horn 
(München) und J. Herrmann (Düsseldorf) waren sich darüber ei-
nig, daß Adsorptions-, Gelfiltrations- und Dialysiermethoden sämt-
lich artifizielle Werte und nicht die wahren freien Anteile ergeben, 
welche durch Ultrafiltration zu bestimmen wären. Z u r Zeit werden 
die für die Routinediagnostik erforderlichen Werte durch T 3 - i n 
vitro-Tests (Automatisierung, Index der freien Schilddrüsenhor-
mone) bzw. durch die »effective thyroxine ratio« ( E T R ) ermittelt. 
Man kann die Veränderungen des Serumgehaltes an thyroxinbin-
dendem Globulin zum Beispiel durch Ovulationshemmer, um die es ja 
vor allem geht, direkt bisher nur unbefriedigend messen (J. Herr-
mann, Düsseldorf). Es fehlt vor allem ein reiner TBG-Standard. 
Radioimmunologische Bestimmung von Thyreotropin im Serum: 
Diese Bestimmung läßt nach A. von zur Mühlen (Göttingen) ernied-
rigte Werte von niedrig-normalen noch nicht unterscheiden. Zur 
Zeit können die Werte nur bezogen auf nicht ganz reine Standard-
Präparationen angegeben werden (uE/ml). Der Referent berichtete 
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ferner über seine Ergebnisse zur Kreuzreaktion von neueren H T S H -
Antiseren mit L H und F S H . F. Erhardt (München) zeigte den Vor-
teil niedrig markierter 1 2 5 J-TSH-Präparationen (empfindliche Eich-
kurven) und berichtete, daß mit Hilfe von Wiederfindekurven 
(Standardkurven im Serum) sich der Interassay-Variationskoeffi-
zient für Kontrollseren auf etwa 10% drücken läßt. H . Schleuse-
ner (Berlin) hat sich mit Hilfe einer Extraktionsmethode der Frage 
nach den wahren TSH-Spiegeln bei niedriger TSH-Aktivität im Se-
rum angenommen. 
Organisation des Lipidstoffwechsels 
G . Schlierf (Heidelberg) ging in seinem Einleitungsreferat 
(vgl. auch Schlierf, G . , W . Kahlke : Fettstoffwechsel. In 
Siegenthaler, W . [Hrsg.] : Klinische Pathophysiologic 
2. Aufl. Thieme: Stutttgart 1973, S. 128) zunächst auf 
die Bedeutung der Lipide als Energiespeicher und als 
Strukturbestandteile des Körpers ein. Neben der Rolle, 
die Fettstoffe als strukturelle Komponenten beim Auf-
bau von Körpergeweben, insbesondere von biologischen 
Membranen, spielen, sind Lipide, freie Fettsäuren und 
Triglyceride von zentraler Bedeutung für den Energie-
haushalt des Organismus. Die Oxidation von Fettsäuren 
liefert im Laufe eines Tages mehr Kalorien als die von 
Zuckern. E i n durch die Ernährung sowie unter anderem 
durch hormonelle und nervöse Faktoren reguliertes 
System dient der Assimilation des Nahrungsfetts, der 
Fettspeicherung im Fettgewebe, der Fettsynthese aus 
Kohlenhydraten, der Freisetzung von Fettsäuren aus den 
Fettgewebszellen und deren Verwertung durch fast alle 
Gewebe. 
Das Nahrungsfett, pro Kopf und T a g in der Bundes-
republik ungefähr 130 g, wird nach Digestion und Re-
sorption als Chylomikronen zum Speicherorgan Fettge-
webe transportiert. Das Ausmaß der alimentären L i p -
ämie nach fetthaltigen Mahlzeiten hängt neben der zuge-
führten Fettmenge auch von gleichzeitig verabfolgten 
Kohlenhydraten ab. Mittelkettige Triglyceride, wie sie 
in geringen Mengen im Milchfett und zu über 90% in 
industriell hergestellten Speisefetten für besondere diäte-
tische Zwecke vorkommen, werden als intakte Moleküle 
resorbiert, in der Mucosazelle gespalten und, im Gegen-
satz zu den Chylomikronen, über die Pfortader transpor-
tiert. 
Kohlenhydrate, die nicht unmittelbar oxidiert werden, 
können begrenzt als Glykogen gespeichert oder zur 
Fettsynthese, wohl vorwiegend im Fettgewebe, herange-
zogen werden. Bei einseitiger Kohlenhydrat-(Zucker-)Er-
nährung kommt es zu einem Anstieg der Nüchterntrigly-
ceridspiegel, der bei disponierten Personen ausgeprägt 
sein kann (»kohlenhydratinduzierte« Hyperglycerid-
ämie). Diese endogenen Triglyceride werden in V L D L 
(»very low density lipoproteins«) von der Leber ins 
Blut abgegeben. Sie transportieren die Triglyceride zu-
rück ins Fettdepot, dessen Energievorrat beim N o r m a l -
gewichtigen für 1-2 Monate reicht. V L D L dienen auch 
als Vorläufer der L D L (»low density lipoproteins«) über 
ein intermediäres Lipoprotein, das bei der T y p - I I I - H y -
perlipoproteinämie vermehrt im Serum vorkommt. L D L 
enthalten 60-80% des gesamten Serumcholesterins, des-
sen Vermehrung in zahlreichen epidemiologischen Stu-
dien als prominenter Risikofaktor der Arteriosklerose 
identifiziert wurde. E ine dritte, mengenmäßig bedeut-
same Lipoproteinfraktion, die H D L (»high density lipo-
proteins«), dürfte als Substrat des L C A T - E n z y m s am 
Cholesterintransport von den peripheren Geweben zur 
Leber beteiligt sein. 
Neben Störungen im Stoffwechsel der Lipide werden 
in den letzten Jahren auch solche der Proteinkomponen-
ten der Lipoproteine diskutiert. Abnorme Lipoproteine 
finden sich bei mehreren sekundären Hyperlipoprotein-
ämien und stehen derzeit ebenso im Brennpunkt der 
Lipidforschung wie die zelluläre Lokalisation der Fett-
stoffwechselschritte, die Charakterisierung und Funktion 
der Lipasen und die Art der Bindung zwischen Apolipo-
proteinen und Lipiden. 
Das Fettorgan 
Wie G . Beneke und L . R a k o w (Ulm) ausführten, kann 
das in einem Organismus anatomisch weitverbreitete 
Fettgewebe in seiner Gesamtheit als Fettorgan bezeich-
net werden. In der prä- und postnatalen Entwicklung 
des Fettgewebes kommt es zu einer Vermehrung der 
Fettzellen, wobei das Ausmaß der Fettzellvermehrung 
in der pränatalen Phase durch genetische Faktoren und 
in der postnatalen Phase vor allem durch die H ö h e des 
Nahrungsangebotes gesteuert wird. Eine Erhöhung der 
Fettgewebsmasse während der Wachstumsperiode ist 
aber vor allem durch eine Vergrößerung der einzelnen 
Fettzellen bedingt. 
Um die Reaktion des Fettgewebes auf ein unterschiedlich hohes 
Nahrungsangebot im ausgewachsenen Organismus zu erfassen, 
wurden bei geschlechtsreifen Mäusen ( N M R I / H a n . und C 57 BL/6J 
ob/ob) die parepididymalen Fettkörper mit histologischen, histo-
metrischen, zytophotometrischen, chemischen und autoradiogra-
phischen Methoden untersucht. Die Versuchsbedingungen waren 
folgende: a) Hunger und nachfolgende Wiederauffütterung; b) zwei 
Fettsuchtstypen: genetisch bedingt (C 57 BL/6J ob/ob) und expe-
rimentell ausgelöst (NMRI/Han./Aurothioglucose). 
Das Fettgewebe reagiert auf das unterschiedliche N a h -
rungsangebot mit einer unterschiedlichen Füllung der 
Fettzellen. Die Fettzellzahl bleibt konstant; weder führt 
der Hunger zu einem Untergang von Fettzellen, noch 
kann bei der Fettsucht ein Anstieg ihrer Z a h l beobachtet 
werden. Das Fettzellkompartiment ist also umsatzkine-
tisch stabil. 
Im Fettgewebe müssen aber neben den organspezifi-
schen Fettzellen die Gefäßbindegewebszellen beachtet 
werden. Dieses Zellkompartiment ist bereits unter nor-
malen Bedingungen zellzahlmäßig dreimal größer als das 
Fettzellkompartiment. 
Betrachtet man die Reaktionen der Gefäßbindegewebs-
zellen bei unterschiedlich hohem Nahrungsangebot, so 
kann man feststellen, daß es im Hunger zu einer starken 
Abnahme der Zellzahl kommt, während die nachfolgende 
Wiederauffütterung wieder einen ausgeprägten Anstieg 
der Zellzahl verursacht. Eine Fettsucht ist mit einem er-
heblichen Anstieg der Gefäßbindegewebszellzahl verbun-
den. Dieses Zellkompartiment ist also unter den Bedin-
gungen verschiedener Ernährungszustände umsatzkine-
tisch labil und reagiert schnell und stark auf die unter-
schiedlich hohe Füllung der Fettzellen. 
Durch die vom jeweiligen Ernährungszustand abhängigen starken 
Schwankungen der Gefäßbindegewebszellzahl ändert sich der An-
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teil der organspezifischen Zellen an der Gesamtzellzahl im Fett-
gewebe in erheblichem Maße, und zwar beträgt er im Hunger etwa 
40%, bei normalem Ernährungszustand etwa 25% und sinkt bei 
Fettsucht auf etwa 5% ab. Für den Experimentator stellt sich nun 
die Frage nach einer geeigneten Bezugsgröße für biochemische Un-
tersuchungen. Sowohl das Feuchtgewicht der Fettgewebsprobe als 
auch ihr Gesamt-DNS-Gehalt sind ungeeignet, da Fettgewebsproben 
mit gleichem Feuchtgewicht oder gleichem Gesamt-DNS-Gehalt 
eine unterschiedlich hohe Zahl von organspezifischen Fettzellen 
enthalten können. Daher muß, um eine geeignete Bezugsgröße zu 
erhalten, entweder die Anzahl der organspezifischen Fettzellen der 
Fettgewebsprobe oder der DNS-Gehalt dieser Zellpopulation be-
stimmt werden. 
Das Second-Messenger-Konzept und die 
Regulation,des Lipidstoffwechsels 
Dieser »Versuch einer Synopsis« war das T h e m a von 
E . Loten (Neuseeland), der P. Jeanrenaud (Genf) vertrat. 
Die Lipolyse im Fettgewebe wird durch eine Reihe von 
Hormonen stimuliert, welche durch Stimulation der Ade-
nylcyclase in Adipozyten und durch den hierauf folgen-
den Anstieg der intrazellulären Spiegel an zyklischem 
Adenosinmonophosphat (AMP) zu wirken scheinen. 
Diese Hormone werden an spezifische Rezeptoren der 
Zellmembran gebunden. Im Anschluß an diese Bindung 
wird eine noch unbekannte Botschaft an das E n z y m , wel-
ches die Bildung von zyklischem A M P aus Adenosintri-
phosphat ( A T P ) katalysiert, weitergegeben. Das gebildete 
zyklische A M P führt zur Aktivierung einer Proteinkinase, 
welche eine enzymatische Reaktionskette in Gang setzt, 
die schließlich zur Hydrolyse der gespeicherten Triglyce-
ride führt. Auch die Hemmung der Lipolyse durch Insu-
lin folgt einer Bindung dieses Hormons an einen spe-
zifischen Membranrezeptor und einer anschließenden 
Abnahme des intrazellulären zyklischen A M P . Diese A b -
nahme an zyklischem A M P nach Insulin scheint die Folge 
sowohl einer verminderten Synthese dieses Nucleotids 
als auch eines vermehrten Abbaues (2 Phosphodiester-
asen) zu sein. Der Referent berichtete über neuere U n -
tersuchungen mit Substanzen, die das Zytoskelet (Mikro-
tubuli und Mikrofilamente) verändern. E s konnte gezeigt 
werden, daß solche Substanzen die Wirkung von Insulin 
auf das Fettgewebe verändern können. M i t Hilfe dieser 
Substanzen kann man einen Einblick in den Mechanis-
mus gewinnen, durch den die Leberzelle die lipidreichen 
Lipoproteingranula sezerniert. Für eine solche Substanz, 
das Cytochalasin-B, wurde gezeigt, daß sie eine zusätz-
liche Hemmung des Glucosestoffwechsels in vielen G e -
weben bewirkt, vermutlich durch Interaktion mit dem 
Glucosetransport in die Zelle. Auch Vincristin hemmt 
die durch Insulin stimulierbare Sekretion von Lipopro-
teinen in der Leber, ohne daß der Einbau radioaktiver 
Aminosäuren in diese in der Leber gebildeten Proteine 
vermindert wird. 
Wachstumshormon u n d Lipidstoffwechsel 
Wie H . Ditschuneit (Ulm) mitteilte, führt ein Absinken 
der Spiegel der nicht veresterten Fettsäuren (NFS) im 
Blut nach zwei Stunden zu einem Anstieg des Wachs-
tumshormon-(STH-)Spiegels. Werden die NFS-Spiegel 
dagegen erhöht , so sind Stimulatoren der Wachstums-
hormonsekretion nicht mehr wirksam. Bei körperlicher 
Arbeit kommt es allerdings trotzdem zu einem S T H -
Anstieg. Während bei Adipösen im Vergleich zu Normal-
personen der Anstieg der STH-Spiegel im Arbeitsversuch 
vermindert ist, zeigen potentielle Diabetiker etwas höhe-
re STH-Anstiege bei etwas niedrigeren Insulinspiegeln. 
Untersuchungen mit Wachstumshormon-Infusionen er-
gaben, daß S T H primär den Fettsäurestoffwechsel stei-
gert, erkennbar an einem starken Anstieg der ß-Hydroxy-
buttersäurespiegel, während die Steigerung der Fettge-
webslipolyse sekundär ist. Die aus der Literatur bekannte 
in-vitro-lipolytische Wirkung von S T H wird auf eine 
Steigerung der Spiegel an zyklischem A M P im Fettgewebe 
und eine dadurch hervorgerufene Sensibilisierung gegen 
andere lipolytische Faktoren zurückgeführt. Ditschuneit 
und Mitarbeiter fanden mit reinen STH-Präparationen 
( M . Schleyer, Ulm) keine lipolytische In-vitro-Wirkung 
des S T H , und zwar weder auf die basale Lipolyse noch 
auf die durch verschiedene Pharmaka stimulierte. Zwerge 
m i t S T H - M a n g e l (Hyposomatotropismus) zeigen trotz ho-
her Cholesterinspiegel keine Arteriosklerose (Merimee). 
M i t der Frage, ob das S T H für die Entstehung einer 
Arteriosklerose eine Rolle spielt, wurden die Anstiege 
der STH-Spiegel unter Arbeitsbelastung bei Arterio-
sklerotikern und Kontrollpersonen verglichen. Bei Ar -
teriosklerotikern scheint ein erhöhter STH-Anst ieg zu 
beobachten zu sein. 
Ein spezielles lipolytisches H o r m o n 
der Hypophyse 
Mit der Frage eines speziellen lipolytischen Hormons 
der Hypophyse befaßte sich P. Schwandt (München). Der 
Autor extrahierte aus Schweinehypophysen zwei lipo-
lytisch aktive Peptide (A und B) . Beide sind homogen 
in der analytischen Disk-Elektrophorese und in der 
Ultrazentrifuge. Hinsichtlich des Molekulargewichtes 
und der Aminosäurezusammensetzung ähneln sie den 
aus der Literatur bekannten ß- und y-Lipotropinen ( L P H ) . 
Peptid A ist in allen bisher untersuchten Arten lipolytisch 
aktiv. Beide Peptide (A und B) zeigten in vitro und in vivo 
eine logarithmische Dosis-Wirkungs-Kurve. In vivo zeigte 
sich nach Injektion von Peptid A bei Kaninchen und bei 
Minischweinen ein schneller Anstieg der nicht veresterten 
Fettsäuren und des freien Glycerins. E i n Antiserum ge-
gen Peptid A neutralisiert die biologische Wirkung und 
zeigt im Ouchterlony-Test eine Kreuzreaktion lediglich 
mit T S H , welches allerdings mit Lipotropin verunreinigt 
schien, nicht dagegen mit Peptid B, S T H , A C T H und L H 
aus Schweinehypophysen sowie mit synthetischem ß-
M S H . Lipotropine scheinen keine Bruchstücke von be-
kannten Hormonen zu sein, eher findet man in den 
größeren Lipotropinen Bruchstücke von A C T H bzw. ß-
M S H wieder. 
Lipolytische Faktoren aus menschlichen Hypophysen 
sind in ihrer Primärstruktur noch nicht aufgeklärt, so daß 
alle Fragen der physiologischen Bedeutung der Lipotro-
pine beim Menschen von der Strukturaufklärung der 
menschlichen Lipotropine und eines Radioimmunoassay 
für diese abhängen. Hachmeister (Gießen) zeigte in der 
Diskussion, daß mit dem Antiserum gegen das Schwandt-
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sehe Lipotropin A mittels Immunfluoreszenz Zellen im 
Hypophysenvorderlappen angefärbt werden können, 
welche nicht der Verteilung der A C T H - , S T H - oder 
Prolactin-bildenden Zellen entsprechen. 
M . Schleyer (Ulm) isolierte aus Schweinehypophysen 
eine lipolytisch aktive Rohfraktion, aus der 14 weitere 
Peptide isoliert wurden; mindestens 5 dieser Peptide zei-
gen lipolytische Aktivität noch im Nanogramm-Bereich. 
Als lipolytisch aktive Verunreinigung dieser Peptide 
kommt unter den bekannten Hormonen A C T H in Be-
tracht; daher wurden diese Peptide besonders kritisch 
auf corticotrope Aktivität geprüft. Z w e i Fraktionen 
können als frei von ACTH-Aktivi tä t bezeichnet werden. 
Der Referent betont aber, daß die Frage nach der E x i -
stenz eines lipolytischen Hormons bis heute ungeklärt 
ist. 
Fettsucht, Insel funkt ion u n d Diabetes mellitus 
Fettsucht ist, wie E . F . Pfeiffer (Ulm) ausführte, bei Tier 
und Mensch von Hyperinsulinismus und von einem ge-
wissen G r a d von Insulin-Unterempfindlichkeit begleitet. 
Letztere dürfte zumindest zum T e i l durch Störungen des 
insulinabhängigen Stoffwechsels der hypertrophischen 
und vielleicht auch hyperplastischen Fettzellmasse bedingt 
sein und hängt ferner von der gesteigerten Lipogenese 
ab, welche sich in der häufig zu findenden Hypertrigly-
ceridämie ausdrückt. Eine Zunahme der Fettgewebsmasse 
und eine verminderte Kapazität des endokrinen Pan-
kreas, um den ständig gesteigerten Bedarf zu stillen, 
können schließlich zur ß-Zellerschöpfung führen. Hyper-
insulinämie und Hypertriglyceridämie verschwinden 
dann, die Glucose-Assimilation verschlechtert sich, und 
nach individuell verschiedener Dauer entsteht schließlich 
aus einem latenten ein manifester Diabetes mellitus. 
Die Rückbildung aller biochemischen Kriterien der 
Fettsucht und der verminderten Kohlenhydrat-Toleranz 
beim Erwachsenen durch einfache Gewichtsreduktion 
hat die transitorische umweltbedingte Natur dieses »pro-
todiabetischen« Stadiums der menschlichen Fettsucht 
gezeigt. Für diese kurative Behandlung auch eines 
manifesten Diabetes mellitus durch Kalorienrestriktion 
bzw. Nulldiät hat man sich jüngst intensiver um die 
insulinogene Wirkung einzelner Nahrungsbestandteile 
gekümmert. E s zeigte sich, daß der Kohlenhydratanteil 
sowohl die basale als auch die reaktive Insulinsekretion 
in ihrer H ö h e bestimmt, und zwar sowohl bei normaler 
als auch bei extrem hypokalorischer Ernährung 
(300 K a i . ) . Die Gewichtsreduktion durch kalorische Re-
striktion sollte daher durch die Auswahl einer geeigneten 
Nahrungszusammensetzung (kohlenhydratarm) unter-
stützt werden. 
K . F. Weinges (Homburg/Saar) referierte über die 
»Beeinflussung des Fettstoffwechsels und der Blutlipide 
durch Glucocorticoide«. Die Tendenz zu erhöhten Fett-
werten im Blut beim Cushing-Syndrom wurde als indi-
rekter Corticosteroid-Effekt interpretiert, derart, daß 
Corticosteroide die Gluconeogenese aus Aminosäuren 
stimulieren und sekundär die neugebildete Glucose für 
die Lipogenese verwandt wird . Cortisol hemmt in vitro 
die Glucose-Oxidation durch Fettgewebe (Pentosephos-
phatzyklus). 
Einfluß endogener u n d exogener Geschlechts-
hormone auf den Fettstoffwechsel beim M e n -
schen 
K . D . Voigt und D . Lindenmeyer (Hamburg) wiesen dar-
auf hin, daß das Interesse für den Einfluß von Steroidhor-
monen auf den Fettstoffwechsel aus zwei Wurzeln her-
rührt: E inmal ließ sich zeigen, daß bei Frauen nach der 
Menopause ein deutlicher Anstieg der Fettgehalte des 
Blutes erfolgt, zum anderen unterscheiden sich Plasma-
fettgehalte und -Zusammensetzung zwischen Männern 
und Frauen. Das Referat beschränkte sich auf die Dar -
stellung der Fettverhältnisse im menschlichen Blut, ob-
wohl Rückschlüsse aus derartigen Parametern auf den 
Fettstoffwechsel kritisch zu beurteilen sind. Direkte E i n -
flüsse von Sexualsteroiden auf den Fettstoffwechsel konn-
ten bisher nur begrenzt nachgewiesen werden. 
Betrachtet man die physiologischen Verhältnisse beim 
M a n n , so fällt auf, daß bis etwa zum 65. Lebensjahr die 
Gesamtfett-, Gesamtcholesterin-, Phosphatid- und G l y -
cerid-Gehalte des Blutes ansteigen und daß während 
aller Altersperioden die ß-Lipoproteine niederer Dichte 
in einem deutlich größeren Gehalt als bei Frauen gefun-
den werden. Eine Korrelation dieser Befunde zur Sexual-
hormonproduktion ist nicht zu erkennen. O b dem Testo-
steron/östrogen-Quotienten dafür eine spezielle Bedeu-
tung zukommt, muß offenbleiben. Bei Frauen wird das 
Bild durch die zyklischen Schwankungen der H o r m o n -
produktion kompliziert. Im normalen Zyklus läßt sich in 
der Corpus-luteum-Phase ein eindeutiger, wenn auch ge-
ringer Anstieg der freien Fettsäuren des Blutes nachwei-
sen. In der Schwangerschaft kommt es sehr frühzeitig zu 
einer deutlichen Vermehrung aller Fettbestandteile des 
Blutes, die zum Progesteronanstieg korreliert. Andere 
Autoren diskutieren die Rolle des H P L (»human placen-
tal lactogen«) für dieses Verhalten. Im Wochenbett end-
lich fallen die gesteigerten Werte verhältnismäßig schnell 
wieder ab. A m längsten bleiben die Neutralfette erhöht. 
E s ist nach wie vor unentschieden, ob der Abfall auf das 
abrupte Versiegen der gesteigerten Progesteron- und 
Östriol-Produktion zurückzuführen ist oder neue E i n -
stellungen im Zusammenspiel der Proteohormone ( H P L , 
Wachstumshormon, Insulin) aufzeigt. Interessant ist, daß 
mit Einsetzen der Menopause ein Sprung im Gehalt eini-
ger Blutlipide eintritt, der sich vom »normalen« Alters-
anstieg abhebt. Zusammenfassend sprechen die physio-
logischen Daten bei Männern kaum für eine Beeinflussung 
des Fettstoffwechsels durch Sexualsteroide, während sich 
bei Frauen Anhaltspunkte dafür gewinnen lassen. 
Im zweiten T e i l des Referates wurde der Einfluß exo-
gen verabfolgter Hormone auf die Blutlipide diskutiert. 
Androgene führen bei Frauen und Männern mit norma-
len Blutfettgehalten meistens zu einer Abnahme oder 
keiner Beeinflussung der Lipidwerte. Bei erhöhten Aus-
gangsspiegeln werden durch sie das Cholesterin und N e u -
tralfett des Blutes gesenkt, die Phospholipide eher ange-
hoben. Bei den weiteren Fettfraktionen imponierte die 
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Zunahme der ß-Lipoproteine. Östrogen-Verabfolgung er-
gibt bei normalen Männern und Frauen in Abhängigkeit 
von der Dosis, der Zeitdauer der Verabfolgung, dem je-
weiligen Steroid und Untersucher Erhöhungen oder Sen-
kungen der gemessenen Fettparameter. Das Verhältnis 
Cholesterin/Phospholipide nimmt im allgemeinen ab wie 
auch die Relation ß-/a-Lipoproteine. Nach einer Ovar i -
ektomie, in deren Gefolge die Blutfette häufig zunehmen, 
läßt eine Östrogenbehandlung eine Normalisierung der 
veränderten Parameter erkennen. Deutlich wird die Z u -
nahme der a-Lipoproteine, die von einer Abnahme der 
ß-Liproproteine begleitet ist und so das typisch weibliche 
Lipoproteinspektrum wiederherstellt. Die normalisieren-
de Wirkung der Östrogene auf die Serumlipide zeigt sich 
am überzeugendsten bei Frauen und Männern mit erhöh-
ten Blutlipidspiegeln. Theoretisch lassen sich die W i r k u n -
gen mit dem Einfluß von Östrogenen auf Synthese und 
Abbau der V L D L P (»very low density lipoproteins«) er-
klären. D a Androgene offensichtlich die am Abbau der 
V L D L P ansetzenden Enzyme stimulieren, ergibt sich ein 
überzeugender Antagonismus zwischen beiden H o r m o n -
klassen. Die Gestagene schließlich verschlechtern bei nor-
malen Männern und Frauen die ß-/a-Lipoprotein-Rela-
tion. Die Befunde bezüglich der anderen Fettparameter 
sind uneinheitlich. Nach Meinung einiger Autoren muß 
man annehmen, daß dieses Steroid indirekt über eine 
Beeinflussung des Insulins am Fettstoffwechsel angreift. 
Schließlich wurde kurz auf Fettstoffwechselbefunde 
unter hormonalen Kontrazeptiva eingegangen. Hier ver-
treten einige Autoren die Meinung, daß die Anhebung 
des Serumtriglyceridspiegels am ehesten mit der Östro-
gen-, die des Cholesterins mit der Gestagenaktivität sol-
cher Präparate korreliert. Die Deutung der Befunde muß 
aber Veränderungen des hormonalen Gleichgewichts 
berücksichtigen. Offensichtlich vermögen die meisten 
Verbindungen das Insulin und zum T e i l auch das Wachs-
tumshormon zu beeinflussen. Insgesamt sollte aber fest-
gehalten werden, daß bei normalen Personen exogen ver-
abfolgte Sexualsteroide selbst dann, wenn ihre Verab-
folgung signifikante Erhöhungen oder Erniedrigungen 
von Lipiden im Blut erkennen läßt, nur zu Veränderun-
gen führen, die weitgehend im biologischen Normal -
bereich bleiben bzw. nur leicht darüber oder darunter 
variieren. 
Kontrazeptiva, Thromboembol ie und 
Fettstoffwechsel 
J . - L . de Gennes, G . T u r p i n und J . Truffert (Paris) beob-
achteten seit 1966 33 Patienten mit kardiovaskulären 
Komplikationen unter Behandlung mit Ovulationshem-
mern; 30 von ihnen hatten eine Kombination von Östro-
genen und Gestagenen erhalten. 22 der Patientinnen 
wiesen zerebrovaskuläre Gefäßkomplikationen auf; in 
sieben Fällen handelte es sich um eine Koronar insuff i -
zienz oder -Thrombose. Nach dem Absetzen der Medi -
kation zeigte sich bei 23 dieser 33 Frauen eine teilweise 
diskrete, aber permanente Fettstoffwechselstörung. A m 
häufigsten fand sich eine Hyperlipoproteinämie vom 
T y p IIa (19 Fälle). Die neun Patientinnen ohne L i p i d -
stoffwechselstörung stammten zum T e i l aus Familien mit 
gehäufter Arteriosklerose bzw. kardiovaskulären K o m -
plikationen. N u r drei Patientinnen wiesen keinerlei A n -
halt für eine zugrunde liegende Stoffwechselstörung auf. 
J . - L . de Gennes forderte vor und drei Monate nach Be-
ginn der Behandlung mit Ovulationshemmern je eine 
Untersuchung des Fettstoffwechsels und hält diese Be-
handlung für kontraindiziert, wenn Triglyceridwerte 
über 170 mg/100 ml liegen und der Cholesterinwert über 
280 mg/100 ml beträgt. 
In der Diskussion wurde diese Anregung aufgegriffen; 
es ist vorgesehen, zunächst gezielt zu untersuchen, ob 
sich diese Ergebnisse in Deutschland bestätigen lassen, 
oder ob hier ethnische Unterschiede oder Selektionspro-
bleme (nur wenige Prozent der Französinnen im repro-
duktionsfähigen Alter nehmen Ovulationshemmer) vor-
liegen. 
Lip id-V erwer t ung und -Regulation bei 
körperlicher Belastung 
Wie G . Haralambie und J . Keul (Freiburg) ausführten, 
nehmen bei kurzzeitiger Belastung die nicht veresterten 
Fettsäuren (NFS) bei Sportlern stärker als bei Normal-
personen zu und bleiben in der Erholungsphase länger 
über die N o r m erhöht. Intermittierende Belastungen (In-
tervalltraining zur Erzielung einer größeren Leistungs-
fähigkeit) steigern die NFS-Spiegel deutlich. Dabei ist der 
Fettsäure-Umsatz (arteriovenöse Differenz) zur Höhe des 
NFS-Spiegels korreliert. Durch orale Glucosebelastung 
kann die Freisetzung der N F S durch die körperliche Be-
lastung vermindert werden. Die Blutlipide sind bei Sport-
lern im allgemeinen niedriger als bei Normalpersonen. 
Wird das Training jedoch unterbrochen, so kommt es 
innerhalb weniger Tage zu erheblichen Anstiegen der 
Lipidwerte, wobei vermutet wird, daß dieses Phänomen 
auf die mangelnde Anpassung an den verminderten Be-
darf an energieliefernden Substraten zurückzuführen ist. 
Dieses Phänomen dürfte auch für die Unterbrechung von 
Trainingsprogrammen im Rahmen der Rehabilitation 
von Bedeutung sein. Für die Regulation des Lipidstoff-
wechsels im Training ist die vermehrte Ausschüttung von 
Wachstumshormon, Katecholaminen und Schilddrüsen-
hormonen von Bedeutung. 
In 171 Kurzvorträgen berichteten zahlreiche Arbeits-
gruppen über ihre im vergangenen Jahr erzielten Fort-
schritte. Die Acta endocrinologica (Kbh.) , Suppl. 173 
(1973), enthalten neben den Referaten der Kurzmittei-
lungen auch die Zusammenfassungen einiger Hauptrefe-
rate. 
Das 20. Symposion der Deutschen Gesellschaft für 
Endokrinologie wird vom 27. 2. bis zum 2. 3. 1974 in 
Tübingen stattfinden mit den Hauptthemen: Intersexuali-
tät, endokrine Regulation des Wachstums. 
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